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Vers la primavera del 1792 arribà a les Preses un matrimoni 
força jove, constituït per Francesc Barilli i Bernascon i la seva muller, 
Teresa Munsech i Barrera, amb llurs fills Tomàs, lgnàsia, Mil. Rosa i 
Nazari, de 9, 7, 4 i 2 anys, respectivament. 
En Francesc Barilli, nat a Corella, prop de Como, a la regió de 
Llombardia, el 1752 ó 1753, durant el regnat de Mil. Teresa d' 
Àustria (1740-1780), país al qual pertanyia en aquella avinentesa la 
regió Llombarda, fou fill de Jaume Barilli i Tomassa Bernascon. El seu 
ofici , segons consta en tots els documents que hem consultat, fou el de 
mestre de cases. Desconeixem quan arribà a les nostres contrades i 
quina fou la causa que l'hi portà. L'any 1781 , el descobrim per primera 
vegada a Olot, on tingueren el primer fill, el qual nasqué el 27 de juny 
del1783, segons consta en la pròpia partida de baptisme que to seguit 
reproduïm: "Als 28 de juny de 1783 en las fonts baptismals de la 
lglesia de Sant Esteva de Olot, Francisco Camps, prevere i domer 
de dita iglesia, batejà a Tomàs, Joan i Josep nat el 27 de juny, fill 
legitim i natural de Francisco BRILLI, mestre de cases, habitant a 
la present, i de Teresa Munsech. Avis paternals: Francisco Mun-
sech, comerciant, de Camprodon i Teresa Barrera. Padrins: Tomàs 
Català, teixidor de panyos i Rosa Bartrolich" (1l . · 
Com hom pot comprovar en aquesta partida, el cognom Bari lli , 
italià, fou catalanitzat amb el de Brilli, i així el trobem sempre en tots els 
documents. 
Al cap de dos anys, concretament el juny del1785, el descobrim 
amb un nou domicili a Sant Martí de la Vall de Santa Pau, on sembla que 
s'havia construït el seu habitatge en el veïnat d'aquella antiga ex-
parròquia. Allà veieren la primera llum d'aquest món els altres quatre 
rebrolls que hem citat suara. 
Sembla que cap al 1781 ó 1782 contragué matrimoni amb 
Teresa Munsech i Barrera, natural de Camprodon , filla de Francesc 
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Munsech, negociant de la referida vila, i Teresa Barrera i Dorca. Fou 
batejada a la parròquia de Santa Maria dels Àngels de Camprodon pel 
propi rector Mn. Baldi ri Cargol , el12 de març del1758 '2l . Val a dir, però, 
que entre la partida de baptisme i els altres documents que fan esment 
d'ella notem certa anomalia; i és que mentre en la susdita partida 
apareix amb els noms de Maria, Anna i Teresa, en tots els altres 
documents, com és ara partides de baptisme o bé d'òbits , hi consta amb 
el nom de Teresa. En aquesta discrepància volem trobar-hi una 
explicació: la padrina fou la seva germana anomenada Maria Anna, la 
qual , en el moment del baptisme, li imposà, com hem vist, aquests 
mateixos noms; és molt possible que aquella iteració de noms no fos de 
la complacença dels seus progenitors, que optaren pel de Teresa, 
darrer dels noms imposats. Així evitaren confusions amb la seva 
germana. Ultra les dues filles citades, en Francesc Munsech i la seva 
muller, Teresa, foren pares de dues més, anomenades Maria, Manuela 
i Anna, nada el12 de juliol del1753 i batejada l'endemà, i Maria, Antònia 
i Llúcia, vinguda a aquest món el 26 d'octubre del 1756 i regenerada 
amb les aigües baptismals, també el dia següent (3l . 
Cal remarcar que Maria Anna, padrina de la susdita Teresa, 
tenim constància documentada que fou germanastra de les altres tres, 
car el referit Francesc Munsech s'havia amullerat dues vegades i, per 
tant, l'esmentada Maria Anna, padrina de la Teresa, fou filla del primer 
matrimoni del dit Francesc Munsech amb una damisel·la cognomenada 
Serra. 
lnstal·lat el novell matrimoni en el veïnat de Sant Martí de Santa 
Pau a la casa que encara avui dia en diuen a can Bril·li , on sempre han 
habitat descendents d'aquell immigrat italià, tot i els seus llargs sojorns 
en altres llocs amb tota la família, sembla que aquella fou la seva 
residència definitiva. De moment, a Sant Martí l'hi trobem amb la seva 
muller i fills durant set anys seguits , els suficients per concebre i donar 
a llum, l'esmentada Teresa Munsech, quatre d'aquells cinc fills que 
tingué. En efecte, el 26 de juny del 1785 fou batejada a l'església 
parroquial de Santa Pau, lgnàsia, Coloma i Antònia, filla de.ls esmentats 
consorts; i el25 de setembre del1787, rebé el sagrament del baptisme 
a la susdita església parroquial un nen amb els noms de Francesc, 
Josep i Pere; però el21 d'octubre del mateix any morí a Santa Pau i fou 
soterrat en el cementiri de Sant Martí, sufragània de Santa Pau. L'any 
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següent, la referida Teresa Munsech infantà una nena a qui , regenera-
da amb les aigües baptismals a l'església parroquial de Santa Pau el16 
de novembre del 1788, li foren imposats els noms de Maria, Rosa i 
Agustina; i finalment en Nazari , nat a Santa Pau i batejat en aquella 
parròquia el 2 de desembre del 1790. I quan diem finalment no volem 
pas dir que havien parat el carro definitivament, ans ens referim als nats 
a Santa Pau. Car si bé procrearen altres fills fins arribar a nou , els quatre 
restants obriren els ulls a la llum a les Preses i Olot, com podrà 
comprovar el lector en el decurs del present estudi (4l . 
És molt versemblant que durant tot l'any 1791 i part del 1792 
romangueren a Santa Pau; però com hem dit, cap a la primavera de 
l'e.smentat 1792 es traslladaren a les Preses, tota la família, on fixaren 
llur residència. Arribats a aquest punt ens preguntem: Què fou el que 
justificà la seva presència a les Preses? Creiem que no seria pas 
agosarat afirmar que havia estat contractat per a les obres de l'església. 
Si bé en aquells anys que descobrim en Bril ·li a les Preses ja estaven 
força enllestides, especialment totes les tres naus, restava per fer tot 
el basament d'ambdós cloquers, fets amb descomunals carreus , i anar 
pujant en alçària el campanar de llevant mesura que l'anaven construint 
fins a tenir-lo totalment enllestit. Així, doncs, conjecturem que en Bril·li 
participà en la construcció del basament dels dos campanars, primera 
fase de la construcció, particularment del campanar de llevant, el qual 
fou el que existí primer, i on, el 1815, ja foren col·locades les quatre 
campanes que més tard , en la darrera carlinada, en Joan Deu d'Olot 
arreplegà per fondre-les i fer-ne algun estri bèl·lic. Per altra banda, 
tampoc no seia res d'estrany que en Francesc Mata, la vida del qual en 
aquelles calendes ja se n'anava a la posta (morí el 26 de gener del 
1794), l'hagués ajornalat per a la construcció d'aquella magnífica palli sa 
que amb aquell majestuós arc que encara hom avui dia pot contemplar. 
Sem ba que quedà enllestida el1803, però això no vol dir que les obres 
no poguessin començar uns vuit o nou anys abans i en els seus inicis 
en Bril·li hi hagués tingut part activa. Nosaltres el trobem a les Preses 
durant uns dos anys i escaig , però aneu a saber fins quan hi romangué, 
car fins al 1798 no el descobirim a Olot. Per tant, solament en els dos 
anys que el trobem a les Preses tenia el temps suficient per prendre part 
en ambdues obres. És molt simptomàtic el padrinatge del referit 
Francesc Mata en el baptisme d'un dels fills d'en Francesc Bril ·li , com 
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veurem tot seguit, fet que bé sembla indicar que estava al servei del 
susdit Mata. La seva curta estada a les Preses, pel que fa a la famíla, 
l'alternàentre penes i alegries, com succeeix normalment entre els mor-
tals. En efecte, el 8 de setembre del1792 morí la M~. Rosa, filla seva, 
quan encara faltaven un parell de mesos per compl ir els 4 anys. 
L'endemà fou sebollida en el cementiri parroquial de les Preses, prèvia 
la celebració d'una missa baixa (5) . En mori r l'esmentada M~. Rosa, 
Teresa Munsech es trobava encinta d'un altre fill. Aquest nasqué a les 
Preses el 13 de maig del 1793 i fou un noi. Aquell mateix dia fou dut a 
les fonts baptismals de l'església de Sant Pere, on fou regenerat amb 
les aigües sagramentals per Mn. Miquel Prat, prevere i vicari de la 
parròquia; li fou imposat el nom de Francesc. Foren els padrins 
Francesc Mata i Niubó, vidu , i Maria Vinyet, ambdós de les Preses. 
Dissortadament, el referit Francesc només visqué durant l'estiu d'aquell 
any. El seu decés tingué lloc el 5 d'octubre d'aquell mateix any 1793, i 
fou soterrat en el cementiri parroquial de les Preses després d'haver-
se-li celebrar una missa resada (7) _ 
L'any següent, la llar dels Bril·li, encara residents a les Preses, 
fou animada per la naixença d'un altre rebroll , que fou un nen. Aquest 
obrí els ulls a la llum d'aquest món el 28 de juliol del1794, i el maeix dia 
fou batejat a les Preses pel vicari Mn. Josep Llorens amb els noms de 
Jaume, Francesc i Patllari. En aquel l solemne acte fou apadrinat per 
Francesc Bril ·li , el jove, i Francesca Munsech de Camprodon. Desco-
neixem qui fou aquell Francesc Bril·li el jove, però atesa la dèria amb el 
nom de Francesc, que segons sembla tenia la família, sense que 
haguessin acampat cap dels fills d'aquest nom, no seria pas arriscat dir 
que en Francesc Bril ·li el jove fou en Tomàs el fill gran, a qui canviaren 
el nom, cosa molt freqüent llavors. Així ens ho mena a pensar el fet de 
no trobar-lo enlloc ni mort ni viu amb el seu nom corresponent de Tomàs. 
En aquella avinentesa, en el bateig ja no hi veiem cap representant dels 
Mata que apadrini el nou batejat. En Francesc Mata ja feia uns sis 
mesos que havia traspassat a l'eternitat i les regnes de la Mata les 
portava en Josep Mata i Soler, fill i hereu del citat Francesc. Llavors en 
aquest cas el que havia d'apadrinar el nou batejat era el referit Josep, 
però no fou així com ja hem vist (a) . 
A partir de l'esmentada data del1794 perdem de vista els Bril·li 
a les Preses. No sabem si romangueren molt temps en aquesta 
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parròquia, ja que, malauradament no tenim cap més punt de referència 
relacionat amb ells indicador d'una més llarga permanència a les 
Preses. 
ELS BRIL·LI ALTRA VOLTA A OLOT 
Ignorem si en Bril·li després de la seva permanència a les 
Preses tornà a Santa Pau una petita temporada, o bé anà de dret a Olot. 
Opinem, no obstant i axiò, que des de les Preses anà a Santa Pau, on 
tenia la seva casa i després, no sabem quan, traslladà temporalment la 
seva residència a Olot, en virtut d'algun contracte de treball en les obres 
de la façada de l'església de Sant Esteve d'Olot. En aquesta segona 
etapa del sojorn d'en Bril·li a Olot, ens hi topem per primera vegada el 
febrer del 1798, però aneu a saber si ja hi era des del 1795 o 1796. 
Segons Saderra i Mata, se li atribueix la construcció de les imatges de 
Sant Esteve i Santa Sabina. En canvi segons el llibre de l'obra, les tres 
imatges (Sant Esteve, Santa Sabina i Sant Valentí) que presidien la 
façana del temple parroquial tenien per autor en Pere Bertran i Sala, 
notícia que reprodueix en Paluzie. Per altra banda, segons un manus-
crit de l'Arxiu del Carme consta que el Sant Valentí el féu en Diví fill 
d'Olot, mentre Saderra diu que és obra d'un artista olotí ginorat; i 
referent a les imatges de Sant Esteve i Santa Sabina, l'esmentat 
manuscrit ens presenta com autor un estranger, sense citar cap nom (s). 
A despit de semblants discrepàncies de les diverses fonts d'informació 
sobre l'autoria de les tres imatges, la tesi d'en Saderra i Mata és la que 
prosperà, de manera que avui dia tothom té per autor de les imatges de 
Sant Esteve i Santa Sabina, en Bril·li. 
Ultra les esmentades discrepàncies relacionades amb l'autoria 
de les imatges, nosaltres hem descobert certes discordances cronolò-
giques entre el que hem constatat d'en Bril ·li i el que refereix el susdit 
manuscrit del Carme, en el qual a les pàgines 175 i 176, hom pot llegir: 
"Nota que fentse lo Frontispici de la lglesia de Sant Esteve, se ha 
fet en ell tres ninxos, lo un per S. Esteve Patró de esta vila, altre per 
Santa Sabina, y lo altre pe$. Valentí. En 1792 un estranger ha fet la 
Imatge de Sta. Sabina y lo escultor Diví fill de esta vila ha fet de 
pedra (com Sta Sabina) la imatge de Sant Valentí. Als de abril de dit 
any volentse posar dites imatges en dits dos Ninxos, se mogué 
questió, qual de elias avia de estar a la dreta del Ninxo de S. Esteve? 
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Alguns fills de esta vila apacionats a Sta.Sabina volgueren .... Q.Ais 
de agost de 1793, acabada y feta per un Estranger la Imatge de 
S. Esteve, se ha posat en mitg y sobre la Portalada, ó Frontis de la 
Parral" (9) • 
Com pot apreciar el lector, tot això no concorda pas amb el que 
hem dit d'en Bril ·li, car aquest, els anys 1792, 1793 i 1794 el trobem a 
les Preses, possiblement ocupat en les obres ja referides suara. No 
s'explica que en Bril·li tenint el treball a Olot hagués anat a fixar la 
residència a les Preses, on va romandre quasi tres anys. Davant 
d'aquesta discordança no cap res més que aquesta disjuntiva: o les 
dates del manuscrit estan equivocades, o bé en Bril·li no és l'autor de 
les imatges. No cal dir que el segon extrem del dilema és molt fort, 
especialment després d'haver-se imposat el criteri d'en Saderra i Mata. 
Per això nosaltres ens decantem més aviat per un possible error del 
redactor del manuscrit. 
És evident que tantes discordances creen un confusionisme 
que, a mi, personalment, ja em fa dubtar de la veritat del que afirma en 
Saderra i Mata. Ara, del que no cal dubtar és del fet de la participació 
d'en Bril·li en les obres de la referida façana del nostre primer temple de 
la ciutat, en la qual són prou diversos els elements com perquè el dit 
Bril·li hi pogués participar: columnes amb els seus pdestals, frontons 
(un de circular i un altre de triangular), dues imatges de mig cos en relleu 
i la garlanda ornamental de pedra que va d'una banda a l'altra passant 
per sobre de la rosassa, etc. i llavors quedaria confirmat el que diu aquell 
quadern de l'Obra: "Un italiana modelaba los objetos que la ador-
nan". 
Volem posar en relleu que aquelles imatges que presidiren la 
façana de· Sant Esteve durant uns cent quaranta anys no foren pas 
massa reeixides, particularment el Sant Valentí, d'un acusat encarca-
rament. Per altra banda, l'autor del Sant Esteve sembla que no s'adonà 
que la seva mà dreta corresponia a l'esquerra de la imatge, per tal com 
el Sant amb la mà dreta aguantava una faldada de pedres, mentre tenia 
l'esquerra enlairada com aquell que imparteix la benedicció, fet que 
reflecteix que es tractà d'un autor poc versat en la construcció d'imat-
ges. 
En l'àmbit familiar en Bril·li l'any 1798 augmentà la seva prole 
amb el naixement del vuitè fill, però de fet fou el cinquè, car un havia mort 
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a Santa Pau i uns altres dos a les Preses. 
Es tractava d'una nena vinguda al món el 4 de febrer del 
mencionat any 1798 a Olot.. L'endemà, dia 5, fou batejada per Mn. 
Josep Bertran, vicari, a l'església parroquial de Sant Esteve amb els 
nomns d'Anna, Maria i Teresa, i apadrinada per Esteve Feixes, paraire, 
i Anna Maria Pla, ambdós d'Olot (10). 
Al cap de dos anys, quan encara era a Olot, concretament el28 
de febrer, la llar dels Bril·li s'inundà de gaubança amb la vinguda al món 
d'un nen, el darrer de tota la prole haguda, que es diria Sebastià. 
Efectivament, vegeu tot seguit el contingut de la partida de baptisme 
que figura en el llibre de baptismes nQ. 24, fol.9, que es guarda a I'Axiu 
Parroquial de Sant Esteve d'Olot. Diu així: "Als 28 de febrer de 1800 
a las fonts baptismals de la lglesia parroquial de S. Esteva de Olot, 
per mi Francisco Serrat, vicari, fou batejat Sebastià, Joan i Josep 
nat al mateix dia, fill legítim i natural de Francisco Bril·li, mestre de 
cases, i Teresa Munsech. Avis paternals: Jaume Brilli i Tomasa 
Bernascón. Avis maternals: Francisco Munsech i Teresa Barrera. 
Padrins: Sebastià Suriñach, abaixador, i Magdalena Saltort." 
Com hom pot apreciar, és una partida força escarida que ben 
poca cosa ens diu, per no dir res, respecte a la procedència dels pares 
i els avis. En realitat, si totes les partides de baptisme fossin com la que 
acabem de citar, tanmateix ben poca cosa sabríem de la família Bril ·li 
que considerem en el present estudi. 
A partir del 1800 perdem la pista d'en Francesc Bril ·li , sense 
que sapiguem fins quan es prolongà la residència a Olot. En aquelles 
calendes en Bril·li comptava uns quaranta-set anys. Encara era relati-
vament jove per lliurar-se de valent a la tasca del treball, car en finalitzar 
el1800 tenia un infant de pocs mesos, en Sebastià; l'Anna M'1. , de dos 
anys i escaig; en Jaume, d'uns sis anys; en Nazari, que el 2 de 
desembre d'aquell any 1800 complia 1 O anys; la lgnàsia, d'uns 15, la 
qual ja era apta per ajudar la seva mare, i, finalment, en Tomàs, el qual, 
amb els seus disset anys i escaig, ja podia anar a treballar amb el seu 
pare ajudant a tirar la família endavant. Davant d'aquell panorama 
familiar, en Bril·li continuà en la seva professió mentre les forces li ho 
permeteren. 
El juliol del 1814 el descobrim a Olot, on actuà de padrí, junt 
amb la seva consogra, en el bateig del primer fill d'en Nazari , fill seu nat 
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a Santa Pau el1790, com ja hem vist. Després ja no ens topem més amb 
en Bril·li fins al 1823, amb motiu del seu òbit, ocorregut el 22 de 
desembre del referit any. Aquesta notícia ens la transmet el correspo-
nent llibre d'òbits de Santa Pau, en el qual llegim: "Als 22 de desembre 
de 1823, morí de malaltia, de edat 70 anys, Francesc Britlli, mestre 
de cases, marit de Teresa Munsech, fill legítim i natural de Jaume 
Britlli, braser, y de Tomasa Bernascona, difunts, del regne d'ltàlia.-
Rebé en sa malaltia los Sants Sagraments de Penitència Eucaris-
tia y Extrema Unció. Se donà sepultura eclesiàstica a son cadàver 
en lo sementiri de Sant Martí, sufragània de Santa Pau lo dia 24 del 
predit mes ab missa resada.- Vere, Martinus Payarols, vicarius"(11 l 
Segons es desprèn de l'anterior partida de defunció, en Bril·li 
precedí la seva muller vers la tomba. No posseïm dades concretes 
referents a l'òbit de Teresa Munsech, muller del susdit Francesc Bril·li, 
però tenim constància que l'any 1826 ja era difunta per mitjà de la 
partida de baptisme de Narcís Bril·li, fill de Jaume Bril·li, nat a Santa Pau 
el 31 d'agost de l'esmentat any 1826, nét de la referida Teresa 
Munsech, on aquesta és citada, però ja difunta. Amb el traspàs d'en 
Bril·li finalitza la seva història; però encara tingué el goig de veure ja 
casats la lgnàsia, en Nazari, en Jaume i en Sebastià, i de veure's rodejat 
de la major part dels seus néts encara infants. 
LA DESCENDÈNCIA DELS BRIL·LI 
Com ja hem vist, en Francesc Bril·li i la Teresa Munsech 
procrearen nou fills, però sembla que en moriren tres. Els altres sis 
restaren en vida. Els que moriren foren en Francesc, finat a Santa Pau 
l'octubre del 1787, quan tot just comptava un mes; la M". Rosa, 
traspassada a les Preses a l'edat de quasi quatre anys; i l'altre 
Francesc, nat i finat a les Preses al cap de quatre mesos. 
El primogènit fou en Tomàs, nat a Olot el 28 de juny del1783. 
D'aquest no en sabem completament res. 
El segon dels fills fou la lgnàsia, la qual contragué matrimoni 
amb un tal Vilanova de la parròquia de Santa Pau, on sembla que residí. 
Havia vingut al món a la referida parròquia el 26 de juny del 1785. La 
citada lgnàsia la trobem encara l'any 1830, que actua com a padrina 
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d'un seu nebot a Santa Pau. En aquella avinentesa era una dona d'uns 
45 anys. 
El tercer fou en Francesc, nat a Santa Pau el 25 de setembre 
del 1787, però el 21 d'octubre del mateix any emigrà d'aquest món, 
quan encara no comptava un mes. 
El quart dels rebrots fou la Mil. Rosa, nascuda a Santa Pau el 
15 de novembre del 1788, però morí a les Preses eiS de setembre del 
1792. 
El cinquè dels fills procreats fou Nazari, vingut al món a Santa 
Pau el2 de desembre del1790. En Nazari contragué matrimoni a l'edat 
de vint-i-tres anys amb Teresa Bertran de Camprodon, filla de Pere 
Màrtir Bertran, paraire, i Àngela Vila. 
D'aquests consorts en nasqueren quatre fills: Àngela, Sàlvia, 
Josep i Llúcia. En Nazari en contraure matrimoni s'establí a Olot. Així, 
doncs, els esmenats quatre fills veieren la primera llum d'aquest món 
a Olot. En efecte, l'Àngela nasqué el 27 de juliol del 1814, segons 
consta en la partida de baptisme, la qual és com segueix: "El 28 se 
juliol de 1814, a las fonts baptismals de la lglesia parroquial de 
Sant Esteva d'Olot, fou batejada 
Mil. Àngela, Francisca y Teresa, nada ahir, filla legítima y natural 
de Nazari Brilli, traginer, de Santa Pau, y Teresa Bertran de 
Camprodon. Avis paternals: Francisco Brilli, mestre de casas, de 
Corella de Com dels tretze cantons de Alemanya y Teresa Mun-
sech de Camprodon. Avis maternals: Pere Màrtir Bertran, paraire, 
y Àngela Vila. Padrins: el avi paterna y la àvia materna" (12'. 
La segona filla vingué a aquest món el 5 d'agost del 1815; i 
l'endemà, dia 6 d'agost, fou batejada a l'església parroquial de Sant 
Esteve d'Olot, amb els noms de Sàlvia, Teresa i Maria. Val a dir que el 
text de la partida de Sàlvia està equivocat, ja que diu: "Filla legítima 
y natural de NARCIS BRILLI, mestre de casas,y Teresa Bertran de 
Camprodon". Amb la lectura de tot el context, hom s'adona que ha de 
dir NAZARI en lloc de Narcís, car els avis paterns i materns són els 
mateixos de l'Àngela, filla primogènita citada anteriorment (13' . El tercer 
fill, que fou un nen, els nasqué l'endemà de Nadal del1816. Vegeu ací 
la partida que transcrivim fidelment. Diu així: "El 27 de desembre de 
1816, a las fonts baptismals de la lglesia Parroquial de St.Esteva 
de Olot, fou batejat Josep, Esteva y Mateu, per mi Lluís Vila, vicari, 
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nat ahir, fill legítim y natural de Nazari Brilli, mestre de casas,y 
Teresa Bertran, cónjuges de Santa Pau, habitants a Olot. Avis pa-
ternals: FrancQ BRILLI , mestre de casas y Teresa Munsech, cónju-
ges de Santa Pau. Avis maternals: Pere Màrtir Bertran, paraire, de 
Camprodon, y Maria Àngela Vila. Foren padrins: Josep Mora de 
Olot y Francisca Usall de Camprodon" (14l· 
Finalment, al cap de quatre anys, Teresa Bertran , muller del 
referit Nazari, infantà un altre rebroll , el darrer, que fou una nena. 
Nasqué el 21 de gener del 1820 i l'endemà fou batejada a l'església 
parroquial de Sant Esteve per Mn. Lluís Vila, vicari, amb els noms de 
Llúcia i Sebastiana, filla dels referits Nazari Bril·li de Santa Pau i Teresa 
Bertran de Camprodon. En la cerimònia del baptisme fou apadrinada 
per Sebastià Suriñach i Llúcia Estartús. Cal remarcar que el redactor de 
la partida de baptisme no féu constar la procedència dels padrins (15l . 
El sisè fill de Francesc Bril·li i Teresa Munsech fou en Francesc, 
nat a les Preses el 13 de maig del 1793 i traspassat a la referida 
parròquia el 5 d'octubre del mateix any. 
El setè dels infantats per Teresa Munsech fou en Jaume, el 
qual, com hem dit en altre lloc, vingué al món a les Preses el28 de juliol 
del1794. \ 
En Jaume Bril·li contragué matrimoni a Santa Pau amb Maria 
Pujol el 9 de febrer del 1820. Vegem tot seguit el que ens diu la partida 
d'aquells esponsoris: "Als 9 de febrer de 1820, lo Rnd. Patladi Vila-
rasa Pbre. diaconil de la present, ab expressa llicència del Rnt 
Francisco Pagès Pbre sagristà de la iglesia de Santa Pau, contra-
gué matrimoni Jaume, jove treballador, fill legítim de Francisco 
Brilli, mestre de casas, y Teresa Munsech, consorts vivents, de la 
present de una, y Maria, soltera, habitant a la present, filla legítima 
y natural de Joan Pujol, treballador, y Maria Genís, vivents, de part 
altra. Testimonis: Joan Arbell, teixidor de lli de Santa Pau, y Geroni 
Plana, menestral de Santa Pau" (16l . 
En Jaume i la Maria Pujol foren pares de tres fills , però dos d'ells 
moriren essent encara infants, de manera que, pel qt:Je fa referència a 
la prole , foren força dissortats. 
La primogènita d'en Jaume Bril·li i Maria Pujol fou una nena 
batejada el 23 de gener del 1821 a l'església parroquial de Santa Pau 
per Mn. Martí Pallerols , vicari. Li foren imposats els noms de Teresa, 
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Maria i Margarida, nascuda el dia anterior. Foren els seus padrins en 
Sebastià Bril ·li, oncle de la batejada, i Maria Pujol d'Oix '17l. 
Al cap de dos anys, concretament el 19 de febrer del 1823, la 
Maria, muller d'en Jaume Bril·li, infantà una altra nena, la qual, el dia 
següent fou portada a les fonts baptismals de l'església parroquial de 
Santa Pau, on fou batejada per Mn. Francesc Pagès, rector de la 
parròquia, amb els noms de Maria, Teresa i Magdalena. Actuaren com 
a padrins en la cerimònia en Joan Pujol, braser, i la Teresa Munsech, 
àvia paterna '18l. 
Cal remarcar que la primera filla, o sia la Teresa, havia passat 
a l'eternitat el17 d'agost d'aquell mateix any 1821, a l'edat de set mesos. 
Així es desprèn de la partida de defunció, la qual és com segueix: "Als 
17 de agost de 1821, morí de malaltia corporal de set mesos de 
edat, Teresa, filla legítima y natural de Jaume Brilli i Maria Pujol. Se 
donà sepultura en lo cementiri de Sant Martí, sufragània de Santa 
Pau en lo dia 18 de dit mes- Marti Payerols, vicari" '19). 
Al cap de tres anys la llar d'en Jaume Bril·li i la seva esposa 
augmenta la família. Es tracta del naixement d'un nen, possiblement 
molt esperat car fins llavors havien tingut nenes. Però, malauradament, 
més tard aquell goig es verurà enterbolit perquè la mort visitarà aquella 
llar húmil, com tot seguit veurem. El nou rebroll d'en Jaume Bril ·li i Maria 
es dirà Narcís. La partida de baptisme del susdit Narcís és interessant 
perquè en ella consta la procedència dels seus pares. La reproduïm tot 
seguit, copiada literalment. Diu així: "Als 31 de agost de 1826, a las 
fonts baptismals de l'església parroquial de Santa Pau, fou batejat 
Narcis, Joan y Ramon, fill legítim y natural de Jaume Brilli, natural 
de les Preses y Maria Pujol natural d'Oix. Avis paterns: Francisco 
Brilli , treballador difunt, de Lugan, ltalia, y Teresa Munsech de 
Camprodon, difunta. Avis Materns: Joan Pujol, difunt, de Oix i 
Maria '20). 
L'esperança de la successió masculina es veié frustrada, puix 
que en Narcís morí el 21 de maig del 1828 a l'edat de vint mesos '21 ) . 
La vuitena dels fills de Francesc Bril·li i Teresa Munsech fou 
l'Anna Mil., nada a Olot el5 de febrer del1798, com ja hem indicat suara; 
però d'aquesta no en tenim cap notícia referent al que fou la seva vida. 
El novè i el benjamí de la fillada d'en Francesc Bril·li i la Teresa 
Munseh fou en Sebastià, nat a Olot el 28 de febrer del 1800. 
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En Sebastià, en arribar a l'edat núbil, s'uní en matrimoni amb 
Caterina Rubió de la Cot, filla de Nazari Rubió, també de la Cot, i de 
Josepa Aiats, de Sant Salvador de Bianya. 
Aquesta nova família instal·lada a Santa Pau, en el veïnat de 
Sant Martí, antiga parròquia, procrearen quatre fills: Josepa, Josep, 
Anna i Maria. 
La Josepa fou batejada a casa "in periculo mortis"; però el 3 
d'octubre de 1826 fou portada a l'església a fi i efecte de suplir les 
cerimònies omeses en el baptisme privat; i en aquella avinentesa fou 
apadrinada per Jaume Bril·li, natural de les Preses, mestre de cases, i 
l'àvia materna (22) . 
En Josep, fill segon, nat eiS de febrer del1830 a la casa paterna 
de Sant Martí de la vall de Santa Pau, fou batejat l'endemà, dia 9, a 
l'església de la Verge Maria de Santa Pau, per Mn. Miquel Sala, prevere, 
rector de l'esmentada parròquia, amb els noms de Josep Nazari i 
Francesc. En aquell solemne acte actuaren com a padrins el seu oncle 
matern, Josep Rubió, de la Cot, i la tia paterna, lgnàsia Bril·li. En la 
partida de baptisme del citat Josep, diu que era fill de Sebastià Bril·li, 
paleta, natural d'Olot, tal com correspon a la realitat, i de Caterina Rubió. 
L'any següent, en Josep emigrà d'aquest món vers l'eternitat. Fou el21 
de juliol del1831. La seva partida de defunció, força escarida, diu així: 
"Als 21 de Juliol de 1831, morí Josep d'un any i mig d'edat, fill de 
Sebastià Brilli, paleta d'Olot, y Caterina Rubió de la Cot, veïns 
d'aquí; y el22 fou sepultat en el cementiri de Sant Martí, sugrafània 
de Santa Pau" (23). 
L'Anna fou la tercera dels fills. Havia vingut al món a la llar 
dels Bril·li de Sant Martí el 3 d'octubre del 1833, i l'endemà rebé les 
aigües del baptisme a l'església de Santa Pau. Li foren imposats els 
noms d'Anna, Maria i Caterina; però al cap de deu mesos i escaig, 
concretament el29 d'agost del1834, morí a Sant Martí, on fou sebollida 
(24) 
Finalment, la quarta i darrera filla s'anomenà Maria, vinguda al 
món a Santa Pau, o sia, a Sant Martí, parròquia dè Santa Pau, el16 ó 
17 de desembre de 1835, i batejada el mateix dia 17 de desembre amb 
els noms de Maria, Josepa i Teresa(25). D'aquesta no en sabem cap més 
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APÈNDIX 
Tomàs lgr¡¡àsia Francesc M~. Rosa 
N. 1783 li N. 1787 N. 1788 













Teresa Bertran M~. Pujol 
N. 1814 N. 1815 N. 1816 N. 1820 
Àngela Sàlvia 
Teresa 
N. 1821 
+ 1821 
Josepa 
N.1826 
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Maria 
N. 1823 
Josep 
N.1830 
+1831 
Narcís 
N. 1826 
+ 1828 
Anna 
N.1833 
+ 1834 
Caterina Rubió 
Maria 
N.1835 
